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RESUMEN 
 
La intención de este proyecto de grado fue identificar las oportunidades de mejora 
en cuanto a la accidentalidad que presenta la empresa Papeles Nacionales, a través 
de una verificación de los indicadores que se maneja y la interpretación de estos. 
 
Adicional a ello, se verificó cual es el nivel de conciencia que tienen los técnicos 
mecánicos del área de molinos de dicha empresa a través de encuestas y grupo 
focal. Finalmente, tanto los resultados cuantitativos como los cualitativos fueron de 
alta relevancia para determinar los puntos a intervenir y a partir de estos tener 
recomendaciones que ayuden a la empresa a preservar la seguridad y la salud de 
sus trabajadores. 
 
PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,  
indicadores, normatividad,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas colombianas tienen mucha de la información de los eventos no 
deseados que ocurren en ellas, pero poco análisis para determinar cuáles son los 
síntomas que lo ocasionan, esto debido a que la normatividad que había hasta antes 
del 2012, no era lo suficientemente rigurosa. 
 
Hoy los cambios rápidos y constantes que demanda la globalización llevan consigo 
la adaptación de normatividad internacional en nuestra legislación, es por esto que, 
las empresas deben optimizar los recursos a través de las eficiencias de cada uno 
de sus procesos. 
 
Por consiguiente, parte importante para asegurar la continuidad de los procesos y 
la optimización de estos es el capital humano, esto hace que las áreas de gestión 
humana tengan que reestructurar sus procesos para garantizar que el personal 
tenga las competencias suficientes que demande su cargo. Por lo tanto, estas 
competencias es que el personal conozca su entorno, valore los riesgos y tome las 
acciones necesarias que eviten eventos no deseados como accidentes, los cuales 
además de deteriorar la salud de las personas, dañan el clima organizacional y esto 
genera pérdidas directas e indirectas para las empresas. 
 
Es por esto que, el presente proyecto quiere fortalecer el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa Papeles Nacionales S.A.  realizando 
una identificación del área más crítica con el fin de proponer la adaptación de un 
sistema basado en comportamiento que fortalezca la conciencia del personal para 
evitar actos sub estándar.  
 
 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Según datos aportados por Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) 
en el 2012 se tuvieron 8’099.109 trabajadores dependientes afiliados al sistema 
general de riesgos y estos tuvieron 659.170 accidentes laborales para una tasa de 
8.14, en 2013 la cantidad de accidentes bajan a 622.486 al igual que la cantidad de 
trabajadores dependientes a 7’959.995, lo que significa una tasa de 7.82 y en el 
2014 aumenta la cantidad de trabajadores a  8’509.555 como de accidentes a 
699.942, con lo que también aumenta la tasa en 8.101; esto lo que quiere decir es 
que, en los últimos 3 años por cada 100 colombianos 8 se accidentaron. A pesar 
que las leyes cada vez son más severas y apuntan a la disminución de las 
ocurrencias de los eventos, a través de capacitaciones y asesorías suministradas 
por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y por las entidades públicas de 
educación como lo es el SENA, no se alcanza a percibir una clara tendencia a la 
disminución de este indicador. 
 
En Colombia los principales organismos encargados de promover normativas e 
iniciativas sobre seguridad y salud en el trabajo son: El Ministerio de Trabajo y el 
Ministerio de Salud y Protección Social. Ambos son entes reguladores y vigilantes 
del cumplimiento de normativas que protejan a las personas de condiciones que 
coloquen en riesgo su salud y seguridad. 
 
Por su parte, como apoyo privado a los empleadores y empleados está el Consejo 
Colombiano de Seguridad (CCS) y cuya función es la de brindar elementos 
educativos, asesorías y auditorías en temas de seguridad y salud en el trabajo. 
																																								 																				
1 FASECOLDA. Estadísticas del ramo. {en línea}. Consultado: 15, noviembre, 2016. Disponible en: 
http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-ramo/ 
Es por esto que, guiados por las normativas y exigencias a nivel nacional e 
internacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, la empresa fabricadora 
de Papel Tissue (papel de tipo suave), centra sus esfuerzos en intervenir las 
condiciones inseguras para disminuir la accidentalidad en las personas. Sin 
embargo, hay que recordar que un accidente de trabajo se compone de una 
condición insegura más un comportamiento inseguro.  
 
Aunque, el hecho que se coloque el foco de atención en las condiciones 
generadoras de riesgos deja a un lado un elemento trascendental en la fórmula que 
ocasiona los accidentes, los actos inseguros, obviando los comportamientos sub-
estándar que ocasionan accidentes laborales.  
 
Reflejo de lo anterior, Papeles Nacionales en el año 2012 tuvo tasas de 
accidentalidad de 2.8%, en el año 2013 de 1.6% y en el 2014 hasta el mes de 
septiembre de 2.6%2.  Parte importante de la incidencia de accidentes, se originan 
en el área de mantenimiento mecánico de la organización. 
 
De manera que, se hace necesario utilizar herramientas que intervengan de manera 
directa en los actos inseguros de las personas, es decir, en los comportamientos 
causantes de los accidentes. Para esto, surge la necesidad de la implementación 
de un programa de seguridad basada en comportamientos en la empresa 
productora de papel Tissue. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la práctica central de todos los procesos que han 
utilizado a la Seguridad Basada en Comportamiento, consiste en determinar el 
porcentaje (partiendo de una lista de comportamientos relativos a la seguridad 
previamente redactada) de aquellos comportamientos que, dentro de todos los 
observados por una persona, fueron considerados seguros. Con este porcentaje y 
																																								 																				
2 PAPELES NACIONALES. Estadísticas de accidentalidad. Información proporcionada por la 
empresa. 
utilizando diferentes técnicas que pueden influenciar a las personas y sus 
comportamientos se realiza un proceso que logra disminuir y mantener bajo control 
a los accidentes industriales. 
 
 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los elementos constitutivos de un plan de Seguridad Basada en el 
Comportamiento para los trabajadores del área de Mantenimiento mecánico de la 
empresa Papeles Nacionales S.A? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un plan de seguridad basado en comportamiento para los trabajadores del 
área de mantenimiento mecánico de la empresa Papeles Nacionales S.A 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
§ Realizar un diagnóstico de la accidentalidad en el área de mantenimiento 
mecánico. 
 
§ Desarrollar estrategias para el afrontamiento del comportamiento sub-
estándar en el área de mantenimiento en molino. 
 
§ Enunciar estrategias de buenas prácticas laborales para la población 
sujeto, basadas en el comportamiento seguro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Para Papeles Nacionales es importante asegurar el bienestar y la seguridad de 
todas las personas, tanto que laboran directamente en la empresa como de 
contratistas y personal externo a la misma; en definitiva, de toda persona que se 
encuentre en sus instalaciones.  
 
Para esto, es necesario que todos los trabajadores de la empresa, posean una 
cultura proactiva de cuidado y que los programas direccionados de Seguridad en el 
trabajo sean efectivos.  
 
Por lo tanto, los programas de seguridad basada en el comportamiento intervienen 
directamente en la persona, cambiando sus comportamientos y hábitos, lo que al 
final incide en la transformación del pensamiento de los trabajadores, en torno a la 
seguridad y el autocuidado.  
 
Por tal razón, es de interés para Papeles Nacionales S.A realizar un programa 
dirigido a cambiar la forma en que la persona asume y vive la seguridad como valor 
de vida y parte de su cultura, permitiendo que el propósito de asegurar el bienestar 
y la seguridad de todos los participantes de la organización, sea posible. 
 
Sin embargo, la empresa hasta la fecha no ha implementado un plan de Seguridad 
Basada en el Comportamiento y por ende, este estudio permitirá precisar las 
estrategias tanto para la disminución de los accidentes de trabajo, como para 
contribuir a los programas de seguridad centrados en la modificación de condiciones 
y ambientes inseguros.  
 
En este orden de ideas, Papeles Nacionales S.A por primera vez en su historia 
planea a través del presente trabajo de grado, un esfuerzo en la modificación de 
conductas proclives a la incidencia de accidentes de trabajo, fomentando una 
transformación cultural, hacia la creación de ambientes saludables y una cultura de 
cuidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO REFERENCIAL 
 
 
 MARCO TEÓRICO 
 
Actualmente, a nivel mundial existe un gran interés y preocupación por las 
condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo a las que se encuentran 
expuestos todas las personas que se insertan al mundo laboral (hombres y 
mujeres). Organizaciones internacionales como la Organización Internacional de 
trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea para 
la Seguridad y Salud en el trabajo, la Organización Panamericana de la Salud, entre 
otros, se preocupan por adelantar propuestas y estrategias para intervenir, prevenir, 
promover y mejorar las condiciones que colocan en riesgo la salud y seguridad de 
los trabajadores. 
 
A su vez, muchas de las empresas del país trabajan sobre indicadores negativos 
como frecuencia de accidentes, severidad de accidentes, protección laboral, índices 
de siniestralidad, costo por pérdidas o ausencias, entre otras y de la misma forma 
se retroalimenta al personal solo en los actos sub estándar que ejecutan, pero no 
en las actividades que realizan de acuerdo a lo establecido en los procedimientos 
de seguridad.  
 
Cabe señalar que, de acuerdo con la teoría tricondicional del comportamiento 
seguro3 para que una persona trabaje seguro se deben dar tres condiciones, debe 
poder, debe saber y debe querer trabajar seguro, para Meliá estas tres condiciones 
son necesarias y ninguna de ellas es condición suficiente. 
 
																																								 																				
3 MELIÁ, José. Seguridad basada en el comportamiento. En: NOGEREDA, C., GRACIA, D.A. 
MARTÍNEZ – LOSA, J.F., PEIRÓ, J.M., DURO, A., SALANOVA, M., MARTÍNEZ, I.M., MERINO, J. 
LAHERA, M. Y MELIÁ, J.L. Perspectivas de intervención en Riesgos Psicosociales. Medidas 
Preventivas. Universidad de Valencia. Barcelona: Foment del Treball Nacional, 2007. p. 157-180 
En cuanto, la primera condición tiene relación con las máquinas y el entorno para 
que una persona pueda trabajar seguro. Meliá habla que buena parte de las 
ocasiones la seguridad en el trabajo puede reducirse a esta primera condición, y 
pone el siguiente ejemplo “Si la máquina y el sistema está bien diseñado para 
trabajar seguro entonces lo hará”4. 
 
Seguidamente, en la segunda condición todos los miembros de una empresa 
necesitan saber cómo hacer el trabajo seguro y cómo enfrentar los riesgos 
remanentes en su lugar de trabajo, para esto, los empleados requieren conocer y 
saber sobre elementos esenciales  según el autor, tales como:  
• “Identificar correctamente los riesgos. 
• Saber cómo abordar los riesgos para evitar la materialización y sus 
consecuencias. 
• Saber cómo actuar en caso que se materialicen”5. 
 
Por tanto, si los empleados no saben cuáles son los riesgos a los cuales se está 
expuesto solo entenderán cuáles serán las consecuencias de estos cuando se 
materialicen y por consecuente desconocerán cuales son los métodos para trabajar 
de forma segura es imposible que conozca como ejecutar las acciones de su día de 
forma segura. 
 
Por consiguiente, es necesario que las personas puedan comportase de modo 
seguro y es imprescindible que sepan comportarse de modo seguro para que así 
puedan actuar de forma segura. Pero según el autor dice que,  
Lo cierto es que no es suficiente con que las personas puedan comportarse de 
modo seguro y sepan cómo comportarse de modo seguro para que de hecho lo 
hagan. Además, las personas necesitan querer comportarse de modo seguro, 
tener motivos para comportase de modo seguro, al menos más motivos que para 
																																								 																				
4 Ibíd., p. 161. 
5 Ibíd., p. 161. 
comportarse de modo inseguro6. 
 
Esto no aplica solo para el ámbito laboral también aplica para la vida cotidiana, hay 
ejemplos de cómo aplica esto. Uno de ellos es la conducción de vehículos, se tiene 
normas establecidas, las personas son capacitadas para manejar, respetar las 
normas y conocer los riesgos y las consecuencias de no aplicarlas, las vías y los 
vehículos están adaptados para la seguridad de las personas. Pero una persona 
que está en su vehículo en condiciones óptimas, conoce las normas, pero recorre 
una vía que está establecida a 100Km/h en 150km/h. Este es un ejemplo perfecto 
de como las personas toman decisiones conociendo los riesgos, teniendo las 
herramientas para prevenirlos pero no se toman decisiones para preservar la 
seguridad. 
 
Finalmente, la tercera condición del modelo tricondicional es querer hacerlo, es 
decir, estar motivado o tener motivos para hacerlo. Además de poder y saber 
realizar un comportamiento, para que éste realmente se realice, es imprescindible 
una motivación adecuada y suficiente7.   
 
Por otro lado, otros de los autores que complementan lo descrito por Meliá en la 
tercera condición es licenciado Juan José Ferraros, lo cual afirma “la apropiación y 
la internalización son procesos que se deben intervenir activamente los 
participantes pero con la salvedad que no pueden ser exigidos”8.  
 
Del mismo modo, Ferraros habla de la segunda condición en la que menciona que, 
																																								 																				
6	Ibíd., p. 162.	
7 Ibíd., p. 163. 
8 FERRAROS, Juan José. De la seguridad como valor a la educación y cuidado. Claves para la 
sostenibilidad. Proceso de transformación cultural. En: Ferraros & Asociados. {en línea}. Consultado: 
25, noviembre, 2016. Disponible en: 
http://www.ferraros.com.ar/Articulos/jjf%20de%20la%20seguridad%20como%20valor...pdf	
por más capacitaciones, sensibilizaciones y talleres grupales, no se logra mantener 
el cambio de cultura que desea la empresa convirtiéndolo solo en una moda. Por lo 
tanto, para que se tenga un cambio cultural en la organización no se debe abordar 
solo con la implementación de ideas se requiere abordar la base emocional de estas 
y como factor principal el cambio no debe ser impuesto debe ser inducido o 
propuesto. 
 
Así mismo, Ferraros habla de un interacción continua de los jefes con las personas 
que tiene a su cargo, pero no con un enfoque de dar órdenes dictatoriales, si no de 
entablar conversaciones ejemplo sobre los objetivos de los cambios, preguntar que 
entendieron de esto cambios con el fin de hacerlos participes, lo cual escucharlos 
es la única herramienta que se tiene para entender que es lo que ellos piensan, y 
que ellos entiendan cual es la necesidad de la organización. Con esto, Ferraros 
menciona que la adaptación de estas buenas practicas no es una implantación, es 
un llevar de las manos a las personas, que las personas usen la cabeza, que crezca, 
que se desarrolle y tome responsabilidad de sí mismo9.  
 
Al mismo tiempo, Peter Senge retomo una palabra griega llamada Metanoia, la cual 
significa cambio de enfoque. Esta palabra poderosa ayuda a parar y pensar que es 
lo que está más allá de lo que conocemos… que es lo que piensa la gente10, como 
estimular o incentivar para que piensen en el autocuidado y esto mismo es lo mismo 
que habla Meliá en la tercera condición el de querer hacerlo. 
 
																																								 																				
9 FERRAROS, Juan José. La Dirección del Cambio: Aportes para el desarrollo de una cultura del 
cuidad en equipos de trabajo e instituciones. En: Ferraros & Asociados. {en línea}. Consultado: 25, 
noviembre, 2016. Disponible en: 
http://www.ferraros.com.ar/Articulos/jjf%20direccion%20del%20cambio.pdf 
 
10 SENGE, Peter. Metanoia. {en línea}. Consultado: 25, noviembre, 2016. Disponible en: 
http://retcambiosolutions.blogspot.com.co/2012/05/metanoia-la-conversion-al-cambio.html	
Por otra parte, los programas de seguridad basados en el comportamiento 
usualmente son definidos como herramientas complementarias de los programas 
de seguridad, sin embargo, deben ser vistos Según Jaime Cabrera como “un 
proceso de gestión y no solo como una herramienta de seguridad y se encuentra 
centrada en la observación de las conductas realizadas por las personas en el lugar 
de trabajo y está destinado a reforzar y mejorar el desempeño seguro de todos los 
colaboradores”11. Por lo tanto, se debe establecer según Cabrera un proceso 
metodológico con el que se debe implementar un proceso de Seguridad Basada en 
el Comportamiento. (SBC) 
 
De igual manera, Cabrera hace énfasis en que los programas de SBC apuntan a un 
objetivo que debe estar enfocado en la disminución de la frecuencia de accidentes 
de trabajo y a transformar procedimientos y comportamientos nocivos para la 
seguridad de la organización, teniendo como resultado la salida de estos elementos 
del sistema12. Para asegurar lo anterior, el autor plantea que una organización que 
dentro de sus propósitos sea lograr cero accidentes de trabajo, debe poseer un 
desarrollo cultural necesario que promueva y facilite la gestión de no accidentalidad.  
 
Para la implementación de un programa de seguridad basado en el comportamiento, 
el autor define que debe entenderse por comportamiento, y con base en esto, 
establece su modelo base para el Análisis conductual: Antecedentes, Conducta y 
Consecuencia (ACC). Entendiendo los antecedentes como todo aquello que ocurre 
antes de la conducta y que lo preceden. El comportamiento se entiende como “Todo 
acto observable y medible”, y las Consecuencias como los resultados del 
comportamiento para la persona13.  
																																								 																				
11 CABRERA. Jaime. Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC). {en línea}. Consultado: 28, 
noviembre, 2016. Disponible en: http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Jaime%20Cabrera.pdf 
12 Ibíd., p. 41. 
13 Ibíd., p. 10.	
Por lo tanto, la importancia de este modelo radica en analizar por qué ocurren los 
comportamientos, por la incidencia de los antecedentes o las consecuencias. 
Cabrera nos plantea que ambos tienen un factor que influye en la aparición o no, 
del comportamiento. 
 
En breve, los antecedentes influyen de manera indirecta en la probabilidad de 
aparición de un comportamiento, empero, las consecuencias inciden de manera 
fuerte y directa en los comportamientos, siendo estas las que pueden determinar la 
aparición o no de un comportamiento. Por lo tanto, Cabrera propone que esto es 
causado debido a que existen 3 factores que afectan la intensidad de la 
consecuencia: 
• Tiempo de la consecuencia (inmediato o tardío). 
• Probabilidad de  la consecuencia (cierta o dudosa). 
• Significado  de la consecuencia (Positivo o Negativo)14. 
 
Si para un comportamiento, sea el que se esté observando, el tiempo en recibir la 
consecuencia es Inmediato, es cierto que, realizando el comportamiento se obtiene 
la consecuencia deseada y además su significado es positivo; muy probablemente 
este tipo de comportamientos vuelva a ocurrir. 
 
Por ende, las consecuencias más efectivas o poderosas, son aquellas que Potencia 
la conducta, es decir que tienen un efecto positivo; son ciertas de que ocurran las 
consecuencias y el tiempo de entrega es inmediato, nos dice el autor15.  
 
Una vez tenido el modelo de ACC, se procede a la aplicación metodológica, en 
donde se establece que un factor fundamental para el desarrollo de un plan de 
Seguridad Basada en el Comportamiento tiene que estar íntimamente amarrado al 
																																								 																				
14 Ibíd., p. 17. 
15 Ibíd., p. 19.	
compromiso de todos, con el involucramiento de todas las áreas y niveles 
jerárquicos. Por eso Cabrera nos plantea que un programa de SBC debe 
componerse de un compromiso y un liderazgo que oriente los procesos, en donde 
debe existir un grupo que se encargue de realizar el procedimiento de 
observaciones, retroalimentaciones y seguimiento a la gestión que se realiza, y 
además, debe haber una participación activa tanto vertical y horizontal en el 
involucramiento y responsabilización  al programa, es decir que, el programa 
perdura en el tiempo y es efectivo siempre que se cuente con la participación 
absoluta de todos los miembros de la organización. 
 
Paralelamente a la gestión cultural y al compromiso que cada uno de los 
involucrados debe tener, este proceso debe ir acompañado de un programa de 
capacitación y entrenamiento continuo sobre seguridad basada en comportamiento, 
sus componentes, liderazgo seguro (mentoring y coaching) entre otros temas que 
apunten y tenga el propósito de que la organización (es decir las personas y sus 
procesos) se ajusten y calibren a los cambios que se exige. 
 
 
 MARCO CONCEPTUAL 
 
Accidente de trabajo: “Es accidente de trabajo, todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte. 
 
Es también, accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
  
Igualmente, se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 
 
También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de 
la función sindical aunque el trabajador se encuentre el permiso sindical siempre 
que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 
 
Finalmente, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución 
de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 
trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión16. 
 
Actividad no rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, de baja 
frecuencia de ejecución. 
 
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso planificado por la 
organización y es estandarizable.  
 
Acto subestandar: Corresponde a las acciones y decisiones humanas que son 
potencialmente generadoras de un incidente o un accidente. Se considera acto 
inseguro la omisión de condiciones inseguras, peligros y riesgos observados. 
 
Análisis del riesgo: Proceso usado para comprender la naturaleza del riesgo y 
para determinar el nivel del riesgo.  
 
																																								 																				
16 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1562 (11, julio, 2012). Por la cual se modifica el 
sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
Bogotá: El Ministerio, 2012. 3p.  
Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 
conocimientos y habilidades.  
 
Comportamiento: definición según RAE Real Academia Española 
“Actuar de una manera determinada.” 
 
Condición insegura: Es todo equipo, materia prima, herramientas, máquinas, 
instalaciones o el mismo medioambiente que se convierte en un peligro para las 
personas, los bienes y la operación y que bajo determinadas condiciones puede 
generar un incidente. 
 
Condición subestándar: Condición insegura generada por la omisión de 
estándares y protocolos existentes e implementados en la organización. 
 
Consecuencias: alteración en el estado de salud de las personas y los daños 
materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo17.  
 
Diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo: 
forma sistemática de identificar, localizar y valorar los factores de riesgo de forma 
que se pueda actualizar periódicamente y que permita el diseño de medidas de 
intervención. 
 
Enfermedades laborales: son producidas por una exposición crónica a situaciones 
adversas, que son generadas por el ambiente donde se desarrolla la actividad. La 
forma de contrarrestar esta problemática es con la Higiene Industrial, la cual se 
																																								 																				
17 ICONTEC INTERNACIONAL. Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de Los 
Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. Guía técnica colombiana GTC 45. Definición 
Consecuencia. Bogotá, D.C.: Icontec, 2011. 1p.  {en línea}. Consultado: 4, diciembre, 2016. 
Disponible en: https://es.slideshare.net/mile_32/gtc-45-diagnostico-de-condiciones-de-trabajo-o-
factores-de-riesgo-salud-ocupacional. 	
ocupa de estudiar, valorar y modificar el medio ambiente de trabajo para mejorar las 
condiciones del trabajador y así evitar este tipo de enfermedades. 
 
Elemento de Protección Personal (EPP): es cualquier equipo o dispositivo 
destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o 
varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo 
 
 
Evaluación de seguridad: Es un estudio formal del nivel actual de desempeño de 
la seguridad en su organización de las prácticas que inciden en esta18. 
 
Exposición: frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto 
con los factores de riesgo19.  
 
Factor de ponderación: se establece con base en los grupos de usuarios de los 
riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos20.  
 
Factor de riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la 
probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él21 . 
 
																																								 																				
18 McSWEEN, Terry. El proceso de seguridad basado en valores. 2da Edición. Bogotá D. C.: Consejo 
Colombiano de Seguridad, 2013. ISBN 978-958-9223-09-3 
19 ICONTEC. Op. cit., p. 2. 
20 Ibíd., p. 2. 
21 Ibíd., p. 2. 
Factores de riesgo físico: son todos aquellos factores ambientales de naturaleza 
física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, 
exposición y concentración de los mismos22.  
 
Factores de riesgo psicolaborales:  se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y 
organizativos del trabajo y a las interrelaciones humanas que al interactuar con 
factores humanos endógenos (edad patrimonio genético, antecedentes 
sicológicos) y exógenos (vida familiar, cultural...etc.), tienen la capacidad potencial 
de producir cambios sociológicos del comportamiento (agresividad, ansiedad, 
satisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, 
hombros, cuello, espalda, propensión a la úlcera gástrica, la hipertensión, la 
cardiopatía, envejecimiento acelerado)  
 
De acuerdo con, la Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y de Salud, plantea el término “Factores de riesgo Psicosociales” como no 
siempre la empresa tiene los recursos para abordar en forma integral los factores 
de riesgo propios de las condiciones de vida en general, se restringió el concepto a 
los factores agresivos que genera directamente la organización.  De ahí que se 
utilice el término factores de riesgo psicolaborales, en vez de Psicosociales23.  
 
Factores de riesgo por carga física: se refiere a todos aquellos aspectos de la 
organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que 
pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo 
problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción24.  
																																								 																				
22 Ibíd., p. 2.	
23 Ibíd., p. 2. 
24 Ibíd., p. 2.	
 Factores de riesgo mecánico: objetos, máquinas, equipos, herramientas que, por 
sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y 
disposición del último tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las 
personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los 
segundos25.  
 
Factores de riesgo eléctricos: se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, 
los equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y 
materiales pueden provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad26.  
 
Factores de riesgos locativos: condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo 
que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o 
pérdidas para la empresa27.  
 
Fuente del riesgo: condición/acción que genera el riesgo28.  
 
Grado de peligrosidad: es un indicador de la gravedad de un riesgo reconocido29.  
 
Mantenimiento: como asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo que 
sus usuarios quieren que haga30.  
																																								 																				
25 Ibíd., p. 2. 
26 Ibíd., p. 2. 
27 Ibíd., p. 2. 
28 Ibíd., p. 2. 
29 Ibíd., p. 2. 
30 MOUBRAY, Jhon. Mantenimiento centrado en confiabilidad. Traducido por Ellmann, Sueiro y 
Asociados. 2da Edición. Buenos Aires, Argentina - Madrid, España: Aladon Ltda, 1997. 446 p. ISBN 
O9-5-196O3-2		
El mantenimiento de equipos normalmente se establece para lograr básicamente 
dos objetivos: mantener el equipo y el proceso en condiciones óptimas y lograr la 
eficacia y la eficiencia en costos. Y estos dos objetivos se ven altamente impactados 
cuando el personal que realiza estas actividades no es idóneo o no se tiene 
establecidos estándares de mantenimiento, por lo cual los personales de 
mantenimiento están expuestos a las actividades naturales a su cargo y hace que 
puedan llegar a ser propensos a tener accidentes. 
 
Se puede catalogar el mantenimiento en dos tipos planificado y no planificado como 
lo muestra la siguiente figura. 
 
Figura 1. Tipos de mantenimiento 
 
Fuente: MOUBRAY, Jhon. Mantenimiento centrado en confiabilidad. Traducido por 
Ellmann, Sueiro y Asociados. 2da Edición. Buenos Aires, Argentina - Madrid, España: 
Aladon Ltda, 1997. 446 p. ISBN O9-5-196O3-2 
TIPOS DE 
MANTENIMIENTO
Planificado Mantenimeinto preventivo
Mantenimiento 
basado en tiempo
Mantenimiento 
basado en 
condiciones 
Mantenimiento de 
averias
Mantenimiento 
correctivo
No planificado
Mantenimiento Preventivo: Este tipo de mantenimiento combina los dos métodos 
TBM (mantenimiento basado en tiempo) el cual consiste en inspeccionar, servir, 
limpiar el equipo y reemplazar piezas periódicamente para evitar averías súbitas y 
problemas de proceso y CBM (mantenimiento basado en condiciones) resulta de 
unos diagnósticos que se realizan con equipos para supervisar las partes móviles 
de forma continua o intermitente durante la operación. Este método de 
mantenimiento o lo cambia las piezas de acuerdo a las condiciones que tengan 
estas y sean diagnosticadas por estos equipos31. 
 
 
Mantenimiento Correctivo: Mejora el equipo y sus componentes de modo que 
pueda realizarse fiable mente el mantenimiento preventivo. Si el equipo tiene 
debilidades de diseño debe rediseñarse32. 
 
Mantenimiento Averías: con este sistema se espera que el equipo falle para 
repararlo. Se utiliza el concepto de mantenimiento de averías cuando el fallo de 
estas no afecta significativamente a las operaciones o la producción33. 
 
Mantenimiento mecánico: esto todo lo que se ha hablado anteriormente pero solo 
en los equipos que generen movimiento. 
 
Probabilidad: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen 
en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas34. 
 
																																								 																				
31 Ibíd., p. 133. 
32 Ibíd., p. 133. 
33 Ibíd., p. 133. 
34 ICONTEC. Op. cit., p. 2	
Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas35.  
 
Seguridad en el Trabajo: En el ámbito laboral se puede ver afectada la salud de 
las personas de muchas formas, y todas ellas tienen gran relevancia. Se puede 
generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales como consecuencias de 
las condiciones de trabajo, ya sean físicas o mentales. 
 
Tareas de alto riesgo: son aquellas en las que, por la misma naturaleza de su 
actividad, por el lugar, o por las condiciones donde estas tareas se desarrollan, son 
potencialmente capaces de ocasionar graves lesiones o la muerte del trabajador, 
así como daños y pérdidas significativas a materiales e instalaciones36. 
 
Técnicas activas: son aquellas que planifican la prevención antes de que se 
produzca el accidente. Para ello se identifican, en principio, los peligros existentes 
en los puestos de trabajo los riesgos e intentan controlarse mediante diseños de 
ingeniería y/o administrativos. Posteriormente se trabaja sobre los comportamientos 
que tiene el personal cuando realizas sus actividades cotidianas.  
 
Técnicas reactivas: actividades que se ejecutan cuando ya se ha materializado el 
riesgo y como consecuencia de este es un accidente de trabajo. En el que como 
primera medida se deben determinar las causas del accidente y posterior a este las 
acciones para que este tipo de evento no vuelva a ocurrir. 
																																								 																				
35 Ibíd., p. 3. 
36 MANCERA, Mario José, MANCERA, María Teresa, MANCERA, Ramón y MANCERA, Juan 
Ricardo. Seguridad e Higiene Industrial: Gestión de Riesgos. Bogotá D.C.: Alfaomega Colombiana 
S.A., 2012. 448 p.  ISBN: 978-958-682-836-9	
 MARCO LEGAL 
 
A continuación, se especifica el marco legal colombiano en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, en la siguiente tabla se evidencia la normativa (ley, decreto, 
resolución), y que lo que legista o rige: 
 
Cuadro 1. Normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
NOMBRE QUIEN REGLAMENTA TEMA 
Resolución 2400 
de 1979  
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 
Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de 
trabajo. Enfatizando en el Estatuto de 
Seguridad Industrial. 
Ley 9 de 1979 Congreso de Colombia Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Código Sanitario Nacional. 
Resolución 2413 
de 1979 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 
Reglamento de higiene y seguridad 
para la industria de la construcción. 
Decreto 614 de 
1984 
Presidente de la 
República de Colombia 
Se determina las bases para la 
organización y administración de la 
salud ocupacional en el país. 
Resolución 2013 
de 1986 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y de 
Salud 
  
Por la cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de 
trabajo (Comité Paritario Salud 
Ocupacional). 
Ley 100 de 1993 Congreso de la 
República de Colombia 
Creación del Sistema General de la 
Seguridad Social. 
Decreto 1108 de 
1994 
Presidente de la 
República de Colombia 
Por el cual se sistematizan, coordinan y 
reglamentan algunas disposiciones en 
relación con el porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas (Salud mental) 
Continuación cuadro 1. 
NOMBRE QUIEN REGLAMENTA TEMA 
Decreto 1295 de 
1994 
Ministerio de Gobierno 
de la República de 
Colombia 
Por el cual se determina la 
organización y administración del 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
Resolución 1016 
de 1989 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y de 
Salud 
Por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma 
de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país 
Resolución 1075 
de 1992 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 
Campaña de control de la 
farmacodependencia, alcoholismo y 
tabaquismo 
Ley 55 de 1993 Congreso de Colombia 
Por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio No. 170 y la Recomendación 
número 177 sobre la Seguridad en la 
Utilización de los Productos Químicos 
en el trabajo",  adoptados por la 77a. 
Reunión de la Conferencia General de 
la O.I.T., Ginebra, 1990. Seguridad en 
la utilización de productos químicos en 
el trabajo 
Decreto 1530 de 
1996 
Presidente de la 
República de Colombia 
Por el cual se reglamentan 
parcialmente la Ley 100 de 1993 y el 
Decreto-ley 1295 de 1994. Por lo tanto, 
hacer referencia al Accidente de 
Trabajo y Enfermedad Profesional con 
muerte del trabajador 
Ley 361 de 1997 Congreso de Colombia Mecanismos de integración social de las personas con limitación. 
Resolución 1995 
de 1999 Ministerio de Salud 
Establece normas para el manejo de 
Historias clínicas 
Ley 789 de 2002 Congreso de Colombia 
Normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se 
modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo, en relación con 
el Contrato de aprendizaje 
Continuación cuadro 1. 
NOMBRE QUIEN REGLAMENTA TEMA 
Circular 
Unificada de la 
Dirección 
Nacional de 
Riesgos 
Profesionales de 
2004 
Dirección General de 
Riesgos Profesionales 
Se unifican las instrucciones para la 
vigilancia, control y administración del 
sistema de riesgos profesionales, 
específicamente en las condiciones 
del lugar de trabajo 
Decreto 4369 de 
2006 
Presidencia de la 
República de Colombia 
Reglamenta el ejercicio de la actividad 
de las Empresas de Servicios 
Temporales, específicamente en la 
Afiliación a la Seguridad Social en 
empresas de servicios temporales 
Ley 1010 de 2006 Congreso de Colombia 
Adopta medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el Acoso laboral y 
otros hostigamientos en el marco de 
las relaciones de trabajo. 
Ley 962 de 2005 Congreso de Colombia Ley Anti tramites (registro del Reglamento de Higiene y Seguridad) 
Ley 776 de 2012 Congreso de Colombia 
Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de 
Riesgos 
Profesionales. 
Resolución 1401 
de 2007 
Ministerio de la 
Protección Social 
Reglamenta la investigación de 
Accidentes e Incidentes de Trabajo 
Resolución 2346 
de 2007 
Ministerio de la 
Protección Social 
Regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y 
contenido de las historias clínicas 
ocupacionales 
Resolución 1918 
de 2009 
Ministerio de la 
Protección Social 
Modifica los artículos 11 y 17 de la 
Resolución 2346 de 2007 y se dictan 
otras disposiciones 
Ley 1221 de 2008 Congreso de Colombia Normas para promover y regular el teletrabajo 
Resolución 1956 
de 2008 
Ministerio de la 
Protección Social 
Por la cual se adoptan medidas en 
relación con el consumo de cigarrillo o 
tabaco 
  
Continuación cuadro 1. 
NOMBRE QUIEN REGLAMENTA TEMA 
Resolución 2646 
de 2008 
Ministerio de la 
Protección Social 
Por la cual se establecen disposiciones 
y se definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente 
de la exposición a factores de riesgo 
psicosociales en el trabajo y para la 
determinación del origen de las 
patologías causadas por estrés 
ocupacional 
Ley 1335 de 2009 Congreso de Colombia 
Disposiciones por medio de las cuales 
se previenen daños a la salud de los 
menores de edad, la población no 
fumadora y se estipulan políticas 
públicas para la prevención del 
consumo del tabaco y el abandono de 
la dependencia del tabaco del fumador 
y sus derivados en la población 
colombiana. Prevención y consumo de 
tabaco 
Decreto 2566 de 
2009  
Presidencia de la 
República de Colombia Tabla de Enfermedades Profesionales 
Ley 1503 de 2011 Congreso de Colombia 
Promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros 
en la vía y se dictan otras disposiciones 
Resolución 652 
de 2012 Ministerio de Trabajo 
Por la cual se establece la 
conformación y funcionamiento del 
Comité de Convivencia Laboral en 
entidades públicas y empresas 
privadas y se dictan otras 
disposiciones. 
Circular 0038 Ministerio de la Protección Social 
Espacios libres de humo y sustancias 
psicoactivas en las empresas. 
Ley 1616 de 2012 Congreso de Colombia Ley de Salud mental y otras disposiciones  
Resolución 1356 
de 2012 Ministerio de Trabajo 
Por la cual se modifica parcialmente la 
resolución 652 de 2012. 
Decreto 884 de 
2012 
Presidencia de la 
República de Colombia 
Reglamento de la Ley 1221 de 2008, 
Teletrabajo 
  
Continuación cuadro 1. 
NOMBRE QUIEN REGLAMENTA TEMA 
Ley 1562 de 2012 Congreso de Colombia 
Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 
ocupacional. 
Resolución 1409 
de 2012 Ministerio de Trabajo 
Por la cual se establece el reglamento 
de seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas. 
Decreto 1352 de 
2013 Ministerio de Trabajo 
Reglamenta la organización y 
funcionamiento de Juntas de 
Calificación 
Decreto 0723 de 
2013 
Presidencia de la 
República de Colombia 
Por el cual se reglamenta la afiliación 
al Sistema General de Riesgos 
Laborales de las personas vinculadas 
a través de un contrato formal de 
prestación de servicios con entidades 
o instituciones públicas o privadas y de 
los trabajadores independientes que 
laboren en actividades de alto riesgo. 
Decreto 2851 de 
2013 
Presidencia de la 
República de Colombia 
Seguridad Vial 
Resolución 1565 
de 2014 Ministerio de Transporte 
Guía Metodológica para la elaboración 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
Decreto 1477 de 
2014 Ministerio de Trabajo 
Nueva tabla de enfermedades 
laborales 
Decreto 1443 de 
2014 Ministerio de Trabajo 
Implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo 
Decreto 055 de 
2015 Ministerio de Trabajo 
Reglamenta la afiliación de estudiantes 
al SGRL y otras disposiciones 
  
Continuación cuadro 1. 
NOMBRE QUIEN REGLAMENTA TEMA 
Decreto 472 del 
2015 Ministerio de Trabajo 
Por el cual se reglamentan los criterios 
de graduación de las multas por 
infracción a las normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Riesgos 
Laborales, se señalan normas para la 
aplicación de la orden de clausura del 
lugar de trabajo o cierre definitivo de la 
empresa y paralización o prohibición 
inmediata de trabajos o tareas y se 
dictan otras disposiciones 
Decreto 1072 de 
2015 
Presidencia de la 
República de Colombia 
Que con el objetivo de compilar y 
racionalizar las normas de carácter 
reglamentario que rigen en el sector y 
contar con un instrumento jurídico 
único para el mismo, se hace necesario 
expedir el presente Decreto 
Reglamentario Único Sectorial 
Decreto 583 de 
2016 Ministerio de Trabajo 
Por el cual se adiciona el titulo 3 de la 
parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 
2015, decreto único reglamentario del 
sector Trabajo, un capitulo 2 que 
reglamenta el artículo 6 de la ley 1429 
de 2010 y el artículo 74 de la ley 1753 
de 2015.  
Decreto 171 de 
2016 
Presidencia de la 
República de Colombia 
Modificatoria transición para la 
implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
contenido Decreto 1072 de 2015.    
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 MARCO INSTITUCIONAL/EMPRESARIAL 
 
Historia 
 
PAPELES NACIONALES S.A (PANASA) fue fundada en el año de 1960 por un 
grupo de empresarios liderados por Gene Kruger (empresario canadiense y nombre 
de la multinacional que respalda a PANASA), en 1962 inicia la producción con el 
primer molino (complementado con un secador y un rodillo de prensa) y un sistema 
de conversión de máquinas manuales37.  
 
Para el 2015, Papeles Nacionales cuenta con un área de producción y manufactura 
automatizada y con tres molinos que abastecen el sistema de producción de Papel 
Tissue. 
 
 
Proceso de Producción 
 
La Empresa logró tomar posicionarse en segundo lugar dentro del mercado de 
Papel suave a través de la inversión en tecnología de punta (el continuo proceso de 
automatización que se lleva a cabo) El proceso de producción tiene definido cuatro 
fases (materia prima, destintado y blanqueo de pasta, Maquina de Papel y 
Conversión), que son rigurosamente vigiladas por personal experto, y supervisadas 
por el departamento de control de calidad, asegurando así un alto grado de 
eficiencia y calidad. Estas fases son: 
 
 
 
 
																																								 																				
37 PAPELES NACIONALES. Historia. {en línea}. Consultado: 15, diciembre, 2016. Disponible en: 
https://www.papelesnacionales.com.co/ 
1. Materia Prima 
 
Papeles Nacionales S.A utiliza en la elaboración de Papel Tissue, dos tipos de 
materia prima, fibra reciclada y fibra virgen. De fibra reciclada (o material reciclado) 
se utiliza el 75 % del total de materia prima para continuar con el proceso de 
realización de papel, en su mayoría esta fibra radica en papel de oficina, revistas, 
libros, cuadernos, periódico y cartón, estos materiales son utilizados para reducir el 
impacto medioambiental que causaría el solo uso de fibra virgen. 
 
La fibra virgen se obtiene a través de un proceso realizado a los arboles de pino 
(fibra larga de papel) y eucalipto (fibra corta de papel) para luego formar una hoja 
de fibra de papel virgen. Por las implicaciones que atañen este proceso a nivel 
medioambiental, el uso dentro de la creación de papel ha sido reducido a un 15 %, 
impactando de manera importante en la conservación del medioambiente38.  
 
 
2. Proceso de Destintado 
 
Papeles Nacionales cuenta con dos modernas plantas de destintados y blanqueo 
(destintados 2 y 3 respectivamente dentro del proceso), que producen pulpa 
destintada y blanqueada de alta calidad, que reemplaza en todas sus características 
a la pulpa de madera39. 
 
 
 
 
 
																																								 																				
38 Ibíd., p. 1. 
39 Ibíd., p. 1.	
3. Proceso de Molinos 
 
La Pasta obtenida del proceso anterior, llega a la máquina de Papel denominada 
Molino (actualmente existen tres molinos) En este proceso se transforma la pasta 
de papel a una gran hoja de papel a través del paso por rodillos, fieltros y aplicación 
de calor (a través de vapor), esta hoja llega a una maquina enrolladora y forma una 
bobina (rollos de papel de aproximadamente 3.60 metros de ancho y un diámetro 
que puede variar entre 1.5 y 2.0 m)40 
 
 
4. Proceso de Conversión 
 
Las bobinas de papel se llevan a las máquinas de conversión, donde de acuerdo al 
tipo de producto que se desea producir (papel higiénico, servilleta, toalla de cocina 
o pañuelos faciales) y las marcas (cada marca exige un tipo de papel y calidad 
diferente), se elabora el producto final, pasando luego a envolvedoras y 
almacenamiento, para proseguir con la cadena de logística y distribución41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																								 																				
40	Ibíd., p. 1.	
41	Ibíd., p. 1.	
Figura 2. Flujograma de Papeles Nacionales S.A. 
 
 
Fuente: Archivo Interno Sistema de Gestión Integrado Papeles Nacionales S.A 
 
 
Ubicación Geográfica 
 
Papeles Nacionales S.A queda ubicado en el Paraje La Marina puente Bolívar en la 
vía Pereira - Cartago, en el corregimiento de Puerto Caldas, Risaralda. 
El corregimiento de Puerto Caldas se encuentra ubicado a cuarenta y cinco minutos 
del centro de la ciudad de Pereira y a cinco minutos del centro de la ciudad de 
Cartago. Este posicionamiento geográfico permite a la empresa una accesibilidad 
hacia las vías de los puertos marítimos (Puertos del Chocó, por ejemplo), pero 
también coloca a la empresa en un corregimiento donde la sectorización por estrato 
lo ubica en estrato 1 (máximo 2) teniendo como resultado un sector con 
problemáticas sociales y de salud, que paulatinamente se han ido resolviendo. La 
intervención de estas problemáticas Papeles Nacionales S.A las ha realizado a 
través de los programas y actividades de responsabilidad social empresarial42. 
 
 
Actividades de Responsabilidad Social 
 
Actualmente la organización centra parte de sus esfuerzos en extender su 
participación más allá del propósito económico y dirige actividades de 
responsabilidad social. Actualmente la organización cuenta con el área de Recursos 
Humanos y el área de Relaciones Institucionales que se encargan de llevar 
actividades tendientes a crear una cultura de reciclaje y cuidado ambiente, 
siguiendo parte del plan estratégico de la organización, dentro de las actividades 
podemos evidenciar:  
1. Propuesta de Campañas de Reciclaje ofrecidas a empresas, entidades, 
colegios, universidades, unidades residenciales y demás. 
2. Campañas realizadas en 230 Empresas y Entidades a nivel Nacional, 
dotando de Cajas Ecológicas y ofreciendo capacitaciones sobre RSE. 
3. Participación en la Reciclatón Escolar 2.013 con acompañamiento, 
campañas, dotación a los Colegios inscritos con 500 Combos Ecológicos, 
personaje para presentaciones en las Instituciones y premios para el cierre 
de la actividad. 
4. Actividades con la comunidad enfocadas en la Responsabilidad Social 
Empresarial y en la Responsabilidad Social Integral. 
5. Participación en eventos, tales como La Cuadra Ambiental, el día 
Internacional del Reciclaje y otros, en los cuales se exhiben los productos y 
se socializan las actividades de la organización. 
6. Alianza con el Sena para Capacitaciones sobre reciclaje y medioambiente. 
																																								 																				
42 Ibíd., p. 1. 
7. Alianza con la Carder para siembra de árboles en la cuenca del Rio La Vieja. 
8. Apoyo en temas de seguridad. 
9. Apoyos a la Fundación “Lanitas de Vida” (en conjunto con la Universidad 
Católica de Pereira). 
10. Gestión de Ruta del Mega bus hasta Puerto Caldas. 
11. Reconocimientos a Panasa por su participación y apoyos con la comunidad43. 
 
 
Demografía Población PANASA 
 
Para el año corriente Papeles Nacionales S.A cuenta con alrededor de mil 
empleados directos. El 55 % de ellos cuentan con contrato a término indefinido y el 
45 % con contrato a término definido.  
 
El talento humano de Papeles Nacionales S.A reside en algunos sectores de 
Risaralda y del Norte del Valle, teniendo como resultado aproximado las siguientes 
divisiones: 
 
• Trabajadores que residen en Pereira (incluyendo Puerto Caldas): 288 
• Trabajadores que residen en Dosquebradas: 100 
• Trabajadores que residen en otras zonas de Risaralda: 30 
• Trabajadores que residen en Cartago: 40044 
 
Actualmente el centro de la presente investigación será realizado en el área de 
mantenimiento mecánico, por lo cual se hace importante identificar donde habita el 
personal que hace parte de este departamento. Se encuentra distribuido de la 
siguiente manera: 
 
• Trabajadores de mantenimiento mecánico que residen en Pereira:  11 
• Trabajadores de mantenimiento mecánico que residen en Dosquebradas: 10 
• Trabajadores de mantenimiento mecánico que residen en Cartago: 2045. 
																																								 																				
43 Ibíd., p. 1. 
44 Ibíd., p. 1. 
45 Ibíd., p. 1.	
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La presente investigación corresponde a un estudio de caso, correspondiente a la 
situación que tienen (20 personas) de mantenimiento mecánico que laboran 
actualmente en Papeles Nacionales S.A, departamento donde se evidencia la 
mayor cantidad de accidentes severos que ocurren en la empresa. 
 
Por lo tanto, corresponde en su diseño a un estudio de tipo mixto que aplicó 
instrumentos propios de la investigación cualitativa (encuesta semi estructurada) y 
posteriormente, de un grupo focal como técnica propia de la investigación cualitativa 
a fin de obtener la información confiable que se requería para el desarrollo de los 
objetivos propuestos. Por lo cual se utilizó en la fase de recolección de los datos. 
 
Para los ajustes y aplicación de la encuesta, se realizó una prueba piloto en una 
población diferente a la población a estudiar, lo anterior con el objetivo de probar la 
prueba sin “contaminar” al personal de mantenimiento mecánico. Una vez calibrado 
el instrumento, se aplica la encuesta y se realiza el análisis del resultado. 
Adicionalmente se estructura la técnica del grupo focal para tener mayor amplitud 
de la información que brinda la encuesta. 
 
Finalizado estas dos técnicas, se procede al análisis de los resultados obtenidos 
mediante la creación de matrices que permiten el análisis cuantitativo y cualitativo 
de la información obtenida. 
 
 
 
 
 
 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
1. Con la base de datos que tiene la empresa se procede a elaborar una matriz 
para realizar interrelación de las variables de las personas que se 
accidentaron en el periodo de 2012 a 2014. 
 
2. El área con mayor cantidad de accidentes por persona (tasa) y con mayor 
severidad, es el objeto de estudio. 
 
3. Se diseña la encuesta para ser realizada en el área escogida con los criterios 
anteriores, 
 
4. Para proceder a la recolección de datos, se solicitó el permiso a la Gerente 
de Recursos Humanos y al Gerente de Planta para iniciar el proceso con la 
firma del consentimiento informado donde se especifica el propósito de la 
investigación y las respectivas fases (entre ellas la aplicación de la encuesta 
y grupo focal).  
 
Se realiza prueba piloto la cual fue aplicada a 7 personas, 5 del departamento 
de gestión humana, 1 al jefe de almacén y 1 al gerente de planta para probar 
la pertinencia, la claridad y calidad de las preguntas de la encuesta. 
Los resultados arrojados de la ejecución de la prueba piloto demandaron la 
realización de algunos ajustes: 
a. Se cambia el nombre de la encuesta de ``tres condiciones para ser 
seguro´´ a ``Condiciones para el comportamiento seguro´´ ya que 
generaba confusión según los encuestados. 
b. Se eliminó información personal para asegurar la confidencialidad de 
las encuestas, que son anónimas.  
c. Se enumeran las preguntas.  
d. Se anexa una nueva pregunta y se vuelve una pregunta condicional 
(pregunta 5 y 14). 
 
5. Para la aplicación de la encuesta se solicita el permiso y apoyo del 
Superintendente General de Mantenimiento para la sesión, al igual que para 
la posterior sesión de grupo focal.  
 
6. Se realiza plan de recolección de datos de la encuesta y se tabula en Office 
Excel. 
 
7. Se realiza grupo focal y esta es grabada con un celular el software es IOS. 
 
8. Posterior a la realización del grupo focal se realizaron dos días seguidos de 
transcripciones y quedan consignadas en un archivo de Microsoft Word. 
 
 
 PLAN PARA EL MANEJO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
1. La base de datos del personal de mantenimiento, la matriz de accidentes e 
incidentes fue suministrado por la empresa a través de un archivo de Office 
Excel. Los primeros análisis fueron realizados sobre esas bases 
suministradas. 
 
2. Se diseñó el consentimiento informado en un archivo Office Word. 
 
3. Se diseñó una encuesta en formato de Office Excel.  
 
4. Para el análisis de los resultados obtenidos de la encuesta, se diseñó una 
matriz en el programa Office Excel que permite el análisis cuantitativo y 
cualitativo con base en las respuestas emitidas. 
 
 5. De las categorías obtenidas en la información de la encuesta, se construyen 
las preguntas para el grupo focal. Se trabaja en una matriz en Office Excel. 
 
6. Se seleccionan a los miembros del grupo focal. Los criterios de inclusión 
utilizados para el grupo focal era que: 1) Persona que llevará 5 años o más 
en la empresa; 2) Manejaran criterios de confidencialidad; 3) Fuesen 
compañeros que confiaran unos en otros. Los criterios de exclusión fueron: 
1) Que fuese nuevo en la organización y no llevara 5 años; 2) Personas con 
referencias de mala actitud hacia sus compañeros (poca colaboración, 
generación de chismes o mal ambiente de trabajo). La información para los 
criterios de exclusión se obtuvo de varias fuentes internas de la organización. 
 
7. Se cita al personal para el grupo focal, y previo al inicio se menciona 
verbalmente los criterios de confidencialidad que se tendrá dentro del estudio 
para el manejo de la información que ahí dirían. 
 
8. El grupo focal fue grabado a través de un celular software iOS. 
 
9. La transcripción fue realizada en un archivo de Office Word. 
 
10. Se diseña una matriz en Office Excel para realizar el análisis de categorías 
recurrentes y emergentes de la información suministrada por el grupo focal. 
Se trabajó con la información transcrita. 
 
 
 
 
 
 
1. DIAGNÓSTICO DE LA ACCIDENTALIDAD EN EL ÁREA DE 
MANTENIMIENTO MECÁNICO 
 
 
Gráfica 1. Tasa de accidentalidad por área. Obtenida de la base de datos 
suministrada por PANSA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es importante resaltar que las tasas de accidentalidad, son indicadores que buscan 
medir el impacto de las actividades de promoción y prevención que se realizan en 
las empresas y que obedecen a políticas emanadas por el Gobierno Nacional 
(Ministerios de Salud y Protección Social y del Trabajo) y las ARL. Por consiguiente, 
la gráfica anterior evidencia que el mantenimiento de molinos es el área que más 
eventos tiene por persona, esto quiere decir que, de cada 100 mecánicos se 
accidentaron 15, promedio de los tres años graficados, la cual para el año 2013 fue 
la tasa de accidentalidad más alta con un 19,35% con relación al resto de los años 
analizados.  
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Aunque para el año 2014 hubo una disminución en la tasa de accidentalidad en el 
mantenimiento de molinos, la tasa de accidentalidad de los molinos aumento, ya 
que pasó del 1,80% en el año 2013 al 3,24% en el 2014. 
 
Todo esto pudiera deberse a las largas jornadas laboradas que tienen que trabajar 
los técnicos cuando realizan paradas de equipos para realizan mantenimientos. 
Este exceso de horas puede derivarse de una mala programación del 
mantenimiento, porque según los técnicos el tiempo para realizar los 
mantenimientos que requiere los equipos son cortos, haciendo que este déficit se 
cubra con más horas de trabajo por técnico, agregando que los equipos a 
mantenimiento se entregan sucios esto hace que mantenimiento inviertan tiempo 
en actividades que no generan valor a su proceso. 
 
Gráfica 2. Índice de Lesiones Incapacitantes por área. Obtenida de la base de 
datos suministrada por PANASA 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Adicional a lo anterior, el área de mantenimiento de molinos es la tiene mayor índice 
de relación de número de accidentes y mayor gravedad de eventos evidenciados 
en el índice de lesiones incapacitantes en los tres años que se analizaron, 
presentando tasas de 64,38% para el 2012, 34,57% para el 2013 y 55,74% para el 
2014. Esto quiere decir que, es un área crítica en cuanto a índices de severidad e 
índice de frecuencia y a la cual la organización le debe prestar atención. 
 
Gráfica 3. Parte del cuerpo lesionada por año en el área de mantenimiento de 
molinos. Obtenida de la base de datos suministrada por PANASA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tal y como lo muestra la gráfica anterior, el 71% de los eventos ocurridos en los tres 
años analizados, las manos fueron la parte de cuerpo más lesionadas por año en el 
área de mantenimiento de molinos, en donde los accidentes más presentados 
fueron en la mano derecha. Esto hace que las incapacidades sean largas y es acá 
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donde el indicador del índice de severidad se vea afectado alterando en la misma 
media el ILI (índice de lesiones incapacitantes). 
 
 
Gráfica 4. Tipo de lesión por año en el área de mantenimiento de molinos. 
Obtenida de la base de datos suministrada por PANASA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tal y como se evidencia en la gráfica anterior, el genero heridas y traumas son el 
mayor tipo de lesión que se presentan dentro de la empresa, la cual dos de las 
personas encuestadas refirieron este tipo de lesión. Los mecanismos de la lesión 
de los eventos ocurridos fueron por atrapamientos, aplastamiento y golpes, los 
cuales afectaron los miembros superiores generando en su mayoría de ocasiones 
traumas y heridas. 
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2. ESTRATEGIAS PARA EL AFRONTAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO 
SUB-ESTÁNDAR EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO EN MOLINO DE 
PAPELES NACIONALES S.A. 
 
 
En los resultados obtenidos se puede evidenciar varios factores que son 
contribuyentes en la ocurrencia de eventos a los mecánicos de los molinos que es 
una de las áreas que sigue siendo el Pareto en la accidentalidad de la planta. Uno 
de los factores que es recurrente tanto en la encuesta como el grupo focal es el 
orden y aseo, en el que 100% del personal que participa en estas dos técnicas hace 
referencia que se tienen oportunidades de mejora. 
 
Por consiguiente, se evidencia que en el grupo focal hace falta de liderazgo para el 
manejo de algunas situaciones como hacer cumplir procedimientos de limpieza, 
entrega de equipos, falta de refuerzos que apalanca actividades sub-estándar como 
lo es utilizar aire comprimido para realizar limpiezas, pero lo único que se logra es 
cambiar de sitio la suciedad y afectar la salud de las personas que trabajan en el 
área, como lo describen ellos en el grupo focal: “No es raro que usted de pronto nos 
vea trabajando allí en el molino, de pronto ve que todo el grupo salió para acá; se 
abrió del trabajo, porque llegan y se suben a su placa, supuestamente eso ya debe 
de estar limpio, entonces está uno aquí debajo de la máquina, el otro en un reductor, 
el otro en un motor y se suben dos o tres con mangueras con aire y pshhhh a soplar, 
entonces todo eso cae. ¿A quién la cae? A todos los que estamos trabajando. 
Entonces eso genera un caos”. 
 
De igual manera, para el personal de Mantenimiento mecánico, el orden y aseo es 
de gran importancia a la hora de trabajar en la empresa, puesto que al estar todo 
debidamente aseado y ordenado, se genera un mejor ambiente de trabajo, y por lo 
tanto, se facilita la ejecución de las tareas, ya que se disminuyen los tiempos 
perdidos por limpiezas, búsquedas de herramientas, entre otros.  
Sustento de lo anterior, se evidencia en el grupo focal cuando los participantes 
mencionan que: ”Lo que sucede es que antes de empezar un trabajo tiene que estar 
todo en orden, aseado y planeado. Porque si no hay orden, no hay aseo entonces 
uno no va a encontrar adecuadamente en su tiempo normal, las herramientas, los 
repuestos y eso estresa… Por eso muchas veces es a ese caos que trae el 
desorden, que uno antes de empezar una labor tiene que hacer el aseo del área, y 
eso le ayuda a ver que peligro hay, a ver qué condiciones inseguras puede uno 
tener: que hay un hueco, que hay un chuzo, que hay una viga que le estorba, se 
puede dar en la cabeza. Entonces ahí es donde uno tiene que tener el casco, las 
gafas, los guantes, estar en unas condiciones óptimas, antes de empezar”. 
 
Adicionalmente, los trabajadores puntualizan: “Para mí es un deber y una obligación 
tener un ambiente de trabajo agradable, porque eso es muy maluco uno empezar 
una jornada de trabajo y por ejemplo todo por ahí regado, uno no sabe ni dónde 
encontrar las piezas que necesita, entonces uno el rol que uno cumple en la 
seguridad a través del orden y el aseo es muy importante, es fundamental para 
cualquier actividad que uno vaya a realizar. Siempre tiene que haber orden y aseo 
en lo que uno vaya a realizar”. 
 
Con base en lo anterior, cabe anotar que para los trabajadores de la empresa este 
tema juega un papel importante dentro de la Seguridad y Salud en el trabajo, ya que 
como ellos sugieren, es proporcional que a mayor orden y aseo exista en un área 
mayor es la seguridad que habrá en ella; esto debido a la posibilidad de identificar 
riesgos potenciales y condiciones inseguras que inciden en la accidentalidad de la 
planta. 
 
Dentro del grupo focal se evidenciaron otros factores o categorías emergentes, que 
se pueden enunciar en los siguientes: 1) falta de planeación; 2) cantidad de horas 
extras trabajadas; y 3) El rol del inspector de Seguridad en el trabajo 
 
De igual manera, la falta o poca planeación para ejecutar los trabajos es un factor 
que incide de manera potencial en la falta de orden y aseo que hay en el área de 
molinos, adicionalmente, incide porque no se tienen los repuestos necesarios para 
realizar mantenimientos preventivos y correctivos, lo que se traduce en una  
restricción de tiempo que se tiene para entregar el equipo, lo cual causa una presión 
adicional al trabajador para entregar el equipo en el tiempo que se pactó entre 
proceso y mantenimiento. En efecto todo esto se respalda en lo dicho en el grupo 
focal, en donde refieren lo siguiente: “Porque como por ejemplo en los molinos; uno 
pasa por el lado del molino por acá por el lado del pasillo y uno ve aparentemente 
todo bien, todo limpio. Pero por ejemplo uno va a trabajar al lado de transmisión y 
eso es feo, es cochino, desaseado, hay pantano, entonces en las programaciones 
hay un trabajo destinado para producción que deben entregar la máquina limpia; o 
sea para que nosotros como mantenimiento lleguemos es a atacar el trabajo, el 
trabajo de nosotros mecánico. Pero eso no se cumple, la mayoría de las veces. 
Entonces qué hacemos nosotros, nosotros llegamos a una máquina y toca ir a 
buscar dónde hay manguera de agua para lavar donde vamos a trabajar”.  
 
En efecto, es acá donde también se vislumbra las consecuencias de otro factor 
como es la que los técnicos no alcanzan a ejecutar sus actividades 
correspondientes por hacer operaciones que no están en el alcance del trabajo 
planeado, por lo tanto, se retrasa el trabajo y los técnicos tienen que alargar su turno 
para poder cumplir con la entrega del equipo, en algunas ocasiones los técnicos 
han completado hasta 18 horas en un día para entregar un equipo, esto está por 
fuera de las horas extras establecidas por el ministerio de trabajo. 
 
Al mismo tiempo dentro del análisis realizado de los resultados obtenidos de las 
técnicas utilizadas (encuesta y grupo focal), se halló que los mecánicos reconocen 
que la empresa ha venido mejorando sus procesos de seguridad y salud como lo 
son las condiciones para trabajar seguro, entrega de elementos de protección 
individual apropiados para el riesgo, capacitación para en los riesgos expuestos y 
las medidas de control y se evidencia en la encuesta en la que el 90% de los 
participantes lo afirma. Adicionalmente, en el grupo focal mencionan que: “Acá en 
papeles ha mejorado mucho la seguridad, bastante. Se trabaja mucho en eso. Es 
que diario son charlas de seguridad, elementos de seguridad no faltan, todo va por 
muy buen camino”. 
 
Sin embargo, dentro del grupo focal se identifica que se debe realizar un cambio en 
el rol que deben tener las personas encargadas de las áreas de Seguridad en el 
trabajo, en este caso, el rol de los inspectores de Seguridad, en donde los 
trabajadores manifiestan que rol del inspector de seguridad debe estar más 
enfocado a dar soluciones efectivas, a ser un orientador o asesor y dejar el rol 
estricto de prohibición.  
 
Al mismo tiempo, manifiestan que el inspector debe tener un conocimiento integral 
de maquinarias del proceso de producción, estructuras, obras civiles, entre otras 
que le permita mejorar la calidad de sus respuestas ante diversas situaciones: “Es 
como darle una solución, “no lo haga así, pero yo tengo esta solución. No ser 
tajantes… Yo a veces pienso que los inspectores deberían de conocer un poquito 
sobre estructuras y cosas así, porque uno a veces va… a mí me pasó, yo estaba de 
turno y estaba una maquina parada. Me llamaron “hay que hacer este trabajo”; uno 
tiene presente que primero es la producción. Entonces el trabajo era por hay a 2 
metros de altura. Yo llame al inspector de seguridad, yo llevé una escalera y la 
amarré y me puse el arnés y el casco y llamé al inspector “es que yo voy a hacer tal 
trabajo, esto y esto”, entonces me dice el inspector “no, es que ahí no se puede 
parar”. Entonces yo le dije “pero es que mire que yo la amarré” y me dijo “no, yo no 
le voy a dar el permiso”.  Entonces a mi como que me dio me molestó eso. Entonces 
yo le dije “bueno entonces usted es la persona capacitada y estudió para eso, 
¿dígame qué hago? ¿Dónde me paro? O ¿qué hago para?..” entonces ahí ya no 
supo cómo qué responderme porque no tenía la capacidad de decir “ah, acá 
aguanta su peso, amarre esta telera acá y …” entonces yo pienso que el inspector 
más que como decir “no o si”, él debe como orientar y uno va con la idea de hacer 
un trabajo “no es que yo lo voy a hacer así, voy a coger acá, me paro acá”, él debe 
estar en la capacidad de decir no, no es más fácil si usted coge acá y pone esto 
acá, entonces ya va a quedar acá´. 
 
Por último, otros hallazgos encontrados están centrados en la información brindada 
por el personal que participó en el grupo focal. Ellos demuestran en su discurso que 
la empresa lo ha entrenado, capacitado y sensibilizado en autocuidado, “si yo cuido 
a mi compañero yo me estoy cuidando el doble. Porque si tengo la capacidad de 
decirle a él “póngase las gafas, no trajo el casco, póngase el respirador”, en ese 
momento tengo como la conciencia y la capacidad de analizar los riesgos míos, 
mirándolo a él”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ENUNCIAR ESTRATEGIAS DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES 
PARA LA POBLACIÓN SUJETO, BASADAS EN EL COMPORTAMIENTO 
SEGURO 
 
Ligado a las practicas que se deben intervenir y que según la percepción de los 
trabajadores de mantenimiento mecánico son generadoras de comportamientos y 
condiciones sub-estándar, proponen adicionalmente una serie de acciones de 
pueden ser generadoras de buenas prácticas laborales contribuyendo al aumento 
los comportamientos seguros 
 
De acuerdo a la información adquirida en el grupo focal, tanto los trabajadores como 
los responsables del trabajo de grado, precisan algunas estrategias que permitirían 
el aumento de comportamientos seguros en el personal:  
A. Que los trabajadores cumplan con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo y exista un empoderamiento de ellas, que se use de manera estricta 
los elementos de protección personal. Lo anterior, en conjunto serviría como 
modelos del deber-ser para los trabajadores más nuevo del área y de la 
organización.  
 
B. Que exista una formación para la identificación de riesgos y como se podrían 
identificar en la empresa, para que todos los trabajadores tengan 
conocimiento y sepan actuar dentro de cada área y frente a cada actividad a 
realizar. 
 
C. Que se forme al personal a través capacitación o charlas sobre el auto-
cuidado y de concientizar al personal que vean la seguridad para una ventaja 
para proteger su vida y no como una obligación/imposición.  
 
Además a esto, se manifiesta dentro del grupo, que el desconocimiento de los riegos 
y los peligros que existen en cada área o en las actividades a realizar puede 
ocasionar el aumento de comportamientos inseguros en los trabajadores. 
 
Con base en las estrategias e información brindada por los trabajadores de 
mantenimiento mecánico y analizándolo bajo la teoría de los autores, se coincide 
en que para trabajar de manera segura (a través de comportamientos seguros), se 
debe existir un proceso de formación dirigido a reforzar en los trabajadores, la cual 
debe estructurarse el cómo hacer su trabajo de forma segura, en donde se dé a 
conocer los riesgos a los que se está expuesto, y que permita además, una 
transformación cultural con el compromiso y trabajo de cada uno de los 
trabajadores, iniciando desde todos los niveles de jefatura. 
 
Por consiguiente, estos procesos de formación deben apuntar a tratar la base 
emocional de cada trabajador, para lo cual ellos coinciden en apuntar formaciones 
orientadas a tomar conciencia de la importancia de participar activamente en 
seguridad y no verlo como una imposición, que se motiven a trabajar seguros, para 
lo cual juega un papel importante el rol de los líderes en los procesos de formación 
y de transformación cultural. Por lo tanto, el jefe debe tener un rol de escucha y 
dialogo constante con los trabajadores, facilitando espacios a la construcción de 
buenas prácticas tendientes a mejorar la seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
 
 
 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Con base en la información analizada de las herramientas aplicadas, tanto la 
encuesta como el grupo focal a los trabajadores del departamento de mantenimiento 
mecánico de Papeles Nacionales S.A, se proceden a las siguientes conclusiones y 
recomendaciones:  
 
A. Diagnóstico de accidentalidad en el área de mantenimiento 
 
§ Dentro del análisis realizado a la base de datos de accidentalidad de la 
empresa, se evidencia que no se posee información estandarizada, lo que 
puede generar dificultades al profesional que realiza la revisión, la cual deja 
de ser una herramienta para análisis efectivos al momento de consolidar 
información. Por consiguiente, se recomienda estandarizar la información a 
través de celdas con lista desplegables en las diferentes columnas. 
 
§ Es importante que la empresa realice modificaciones que complemente la 
matriz de accidentes para que se puedan realizar el análisis, así, a partir de 
esto tomar acciones más acertadas. Ejemplo de esto sería contemplar horas 
laboradas por el trabajador antes del accidente. Lo anterior, debido a que en 
la matriz en la que se llevan todos los accidentes de la empresa, no se tiene 
ninguna información si el accidentado estaba dentro su jornada laboral 
ordinaria o estaba realizando horas adicionales a esta, esta información es 
vital para que el encargado de seguridad y salud prenda una alarma y se 
empiecen a respetar las jornadas laborales que dicta la ley, todo esto se  
identificó en el grupo focal y se corroboro con el área nómina de la empresa. 
 
§ La empresa maneja un indicador importante que es la frecuencia de los 
accidentes de trabajo llamado OSHA, sin embargo, se recomienda a la 
empresa realizar el monitoreo a través de otros indicadores como el Índice 
de Lesiones Incapacitantes (ILI), Incide de Severidad, Tasa de 
Accidentalidad, Mayor parte del cuerpo lesionada y Tipo de Lesiones.  
 
 
B. Diseñar estrategias para el afrontamiento del comportamiento sub-
estándar en el área de mantenimiento en molino 
 
§ Para solucionar los temas de orden y aseo evidenciados durante el grupo 
focal, se pueden empezar a trabajar metodologías como 5´s. Sin embargo, 
esto requiere un empoderamiento del personal de base, pero alineando al 
mando medio que es el encargado de verificar que se esté cumpliendo los 
hitos que recomienda esta metodología. Por tal motivo, se recomienda el 
involucramiento de los mandos medios en el seguimiento y gestión de un 
programa como 5’s. 
 
§ Otro punto importante con el tema del orden y aseo resaltados en el grupo 
focal, es el aseo en las entregas de turno. Para ello se debe garantizar que 
cada uno de los turnos se entregue con equipo limpios y se mejoren los lleven 
estándares de limpieza.  
 
§ Un factor que incide en las oportunidades de mejoras encontradas y en la 
salud en los trabajadores tiene que ver con el uso de aire comprimido para 
limpiar las zonas de polvillo del proceso de producción de papel 
(comportamiento sub-estandar) lo que ocasiona: 1) El desplazamiento de la 
suciedad a otro sector de la empresa, y 2) El aumento de la cantidad de 
material particulado en el aire. Para tal punto, adicionalmente, se recomienda 
el uso de elementos que aspiren el polvillo o material particulado; los 
aspiradores industriales pueden dar solución efectiva disminuyendo, 
además, los costos asociados al uso de aire comprimido. Algunas marcas de 
aspiradores industriales que se pueden encontrar en el mercado son los 
aspiradores Craftsman y los aspiradores Kaercher. 
 
§ A partir de los estándares de limpieza que se ejecuten identificar las fuentes 
de contaminación que genera que el personal tenga que limpiar. 
 
§ Siguiendo lo analizado dentro de la investigación (y por solicitud de los 
trabajadores participantes), se recomienda que la empresa realice procesos 
de formación (con diferentes metodologías) para: 1) generar procesos de 
modelados de comportamientos seguros en los trabajadores para que se  
establezcan pautas del deber-ser frente a la seguridad en los colaboradores 
más nuevos ;2) Difundir y empoderar a los trabajadores sobre la identificación 
de riesgos dentro de la empresa que sirva como marco de referencia para su 
actuar dentro de cada área, conociendo el que hacer y el cómo hacer de su 
actividad con base en los riesgos que se encuentren; 3) Continuar el 
fortalecimiento sobre la importancia del valor de la seguridad y el autocuidado 
en cada actividad que una persona realice dentro y fuera de la organización.  
 
 
C. Factores Emergentes   
 
§ La falta de planeación y de colaboración percibida por los trabajadores de 
mantenimiento mecánico desde los líderes de los procesos de Producción 
(constituyendo un comportamiento sub-estandar), a la hora de efectuar los 
procedimientos previos a las paradas por mantenimientos, se puede 
solucionar con la  formación integral de los líderes y mandos medios en 
planeación, pensamiento estratégico, trabajo en equipo, liderazgo, 5´s, 
legislación laboral vigente, Coaching, control y seguimiento, compromiso y 
colaboración. 
 
§ Dentro del grupo focal se solicitó replicar esta técnica para tratar temas de 
seguridad y salud que están pasando en el área, no solo para evidenciar los 
problemas si no también las lecciones aprendidas o las buenas practicas que 
pueden a ser replicadas en el resto de la empresa. Por tal motivo se le 
recomienda a la organización estructurar mesas de trabajo entre el área de 
Seguridad en el Trabajo y los trabajadores del área de mantenimiento 
mecánico, y posteriormente replicar esta práctica a otros grupos de interés. 
Lo anterior le permitirá a la organización tener información de primera mano 
frente a las situaciones (condiciones inseguras y comportamientos sub-
estándares) que puedan afectar la Seguridad y Salud de los colaboradores, 
a su vez de tener insumos que le permitan construir respuestas efectivas a 
tales necesidades. 
 
§ Para intervenir el punto sobre el rol actual percibido de los inspectores de 
Seguridad en el trabajo, se recomienda realizar procesos formativos 
(capacitaciones, talleres, workshops) orientados a transformar su rol hacia 
uno como gestores, facilitadores u orientadores, reforzando tal formación 
tanto en procesos comportamentales y de competencias, como de 
conocimientos en maquinaria y procesos del proceso de producción de la 
empresa, así como refuerzos en conocimientos mecánicos, químicos, 
eléctricos, estructuras/obras civiles y diversos tipos de maquinarias. Lo 
anterior, según la información suministrada y analizada, con el fin de que 
generen respuestas efectivas en su gestión. 
 
§ El personal de mantenimiento reconoce que la empresa ha realizado 
esfuerzos para la formación en temas de seguridad y salud en el trabajo. 
Reflejo de esto se evidencia dentro del discurso manejado por los 
participantes del grupo focal donde se percibe un manejo y dominio del tema 
de seguridad y salud en el trabajo como de cuidar a los otros y autocuidado. 
 
 
D. Enunciar estrategias de buenas prácticas laborales para la población 
sujeto, basadas en el comportamiento seguro.  
 
Por los factores analizados en este punto anteriormente, y teniendo en cuenta 
que tanto la información brindada por los trabajadores coinciden en los puntos a 
intervenir procedemos a puntualiza que después de atender y ejecutar las anteriores 
recomendaciones, se inicie el proceso de desarrollo del plan de seguridad basada 
en el comportamiento para el área de mantenimiento mecánico, para lo cual se 
muestra a continuación: 
 
Cuadro 2. Plan de Seguridad basada en el comportamiento en el área de 
mantenimiento mecánico. Fase 1 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES RESPONSABLES 
IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES 
PARA EL 
PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 
BASADA EN EL 
COMPORTAMIENTO 
(SBC) 
INDICADORES DE 
GESTIÓN DEL 
PROGRAMA 
Porcentaje de: uso 
correcto de X 
variable/cantidad de 
variablesx100 
RECURSOS 
HUMANOS. 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO. 
Porcentaje de: uso 
cuestionable de X variable/ 
cantidad de variables 
correctas a realizadas. 
Porcentaje total 
comportamientos 
correctos: total 
correcto/(total 
correcto+total 
cuestionable)x100. 
(Superior al 85%) 
Por grupo: Que cantidad 
de personas usaron los 
elementos de cada 
subgrupo en la actividad 
que exigía esos 
elementos. 
Cuantas de las  personas 
que hicieron una actividad 
(según panorama de 
riesgo – alto riesgo-, o de 
mayor accidentalidad), la 
hicieron de forma correcta. 
Continuación cuadro 2. 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES RESPONSABLES 
IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES PARA 
EL PROGRAMA DE 
SEGURIDAD BASADA 
EN EL 
COMPORTAMIENTO 
(SBC) 
INDICADORES DE 
GESTIÓN PARA 
LOS LIDERES 
DEL PROCESO 
Cuantas personas 
observaron por SBC 
GERENTES DE 
AREA 
GERENTES DE 
DIVISION 
JEFES, LÍDERES, 
COORDINADORES. 
Cuantas personas 
retroalimentaron por 
SBC 
Cuantas de las 
condiciones inseguras 
reportadas han sido 
gestionada, eliminada, 
etc. 
Cuantas necesidades de 
entrenamiento 
encontradas en las 
observaciones fueron 
ejecutadas. 
Cuáles de los 
comportamientos 
inseguros no 
gestionados se 
convirtieron en 
accidente. 
Cuantas de las lecciones 
aprendidas en otra área, 
fueron retroalimentadas 
en el área. 
INDICADORES DE 
GESTION PARA 
LOS 
OBSERVADORES 
Cuantas personas 
observaron por SBC 
EQUIPO DE 
OBSERVADODRES 
SEGURIDAD Y 
SALUND EN EL 
TRABAJO 
Cuantas personas 
retroalimentaron por 
SBC 
Cuantas de las 
condiciones inseguras 
reportadas han sido 
gestionada, eliminada, 
etc. 
Cuantos de los 
comportamientos sub-
estándar (inseguros) 
reportados han sido 
modificados 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Cuadro 3. Plan de Seguridad basada en el comportamiento en el área de mantenimiento mecánico. Fase 2 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES RESPONSABLES POBLACIÓN OBJETIVO RECURSOS  
EMPODERAMIENTO 
Y LIDERAZGO EN 
SST PARA MANDOS 
MEDIOS 
CAPACITACIÓN - 
BLOQUE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 
Legislación laboral vigente 
Alta dirección. 
Recursos 
humanos. 
Seguridad y salud 
en el trabajo. 
Gerentes de 
área. 
Gerentes 
división. 
Superintendent
es. 
Jefes.  
Lideres. 
Coordinadores. 
Supervisores. 
1) económicos. 
2) 
capacitadores 
externos. 
3) sala para 
capacitaciones 
y ayudas 
audiovisuales. 
4) tiempo. 
Responsabilidad civil y penal 
del empleador. 
Identificación del riesgo 
(clases y tipos). 
Donde, como, cuando y que 
intervenir (fuente, medio y 
persona) - gestión del riesgo. 
Identificación de condiciones 
inseguras - condiciones 
seguras (condiciones, 
procedimientos, formas de 
hacer el trabajo, 
entrenamiento). 
Costos de los incidentes y 
accidentes de trabajo 
Costos de las incapacidades 
ocasionadas por at 
Seguridad en el hogar y 
gestión del riesgo 
(estrategias para intervencion 
de factores de riesgo en el 
hogar) 
Afinamiento de observadores 
  
Continuación cuadro 3. 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES RESPONSABLES POBLACIÓN OBJETIVO RECURSOS  
EMPODERAMIENTO 
Y LIDERAZGO EN 
SST PARA MANDOS 
MEDIOS 
CAPACITACIÓN - 
BLOQUE 
PSICOLOGÍA 
Bases de la psicología 
cognitivo - conductual 
   
Modelos de intervención 
conductual (reforzamientos 
y modelados) 
Disminución del castigo 
como herramienta de 
dirección 
Estrategias para la 
modificación de 
comportamientos 
La seguridad como 
esquema de dirección 
(empoderamiento de la 
seguridad como valor o 
esquema nuclear de los 
procesos de dirección) 
Programación neuro-
lingüística  
Coaching gerencial 
  
Continuación cuadro 3. 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES RESPONSABLES POBLACIÓN OBJETIVO RECURSOS  
EMPODERAMIENTO 
Y LIDERAZGO EN 
SST PARA MANDOS 
MEDIOS 
CAPACITACIÓN - 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
Planeación de trabajos 
eficientes y efectivos 
Alta dirección 
recursos 
humanos 
  
Planeación estratégica 
Trabajo equipo holístico 
Liderazgo inspirador 
Coaching gerencial 
Control y seguimiento 
  
Continuación cuadro 3. 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES RESPONSABLES POBLACIÓN OBJETIVO RECURSOS  
FORMACIÓN DE 
TRABAJADORES CAPACITACIÓN  
Identificación del riesgo 
(clases y tipos) y como los 
identificamos en la 
empresa 
Seguridad en el 
trabajo 
apoyo ARL 
Trabajadores 
del área de 
mantenimient
o mecánico 
(aplicables a 
trabajadores 
de otras 
áreas) 
1) permiso a 
los 
trabajadores 
2) tiempo 
3) 
económicos 
4) 
capacitadores 
externos 
5) 
trabajadores 
con at 
(recuperacion
es exitosas) 
sala de 
reuniones 
6) 
trabajadores 
modelos de 
seguridad 
Identificación de 
condiciones inseguras - 
condiciones seguras en la 
empresa (condiciones, 
procedimientos, formas de 
hacer el trabajo, 
entrenamiento) 
Seguridad en el 
trabajo 
apoyo ARL 
Seguridad en el hogar y 
gestión del riesgo 
(estrategias para 
intervención de factores de 
riesgo en el hogar) 
Seguridad en el 
trabajo 
apoyo ARL 
Conocimiento, aplicación y 
beneficios de cumplir de 
las normas en SST  
Seguridad en el 
trabajo 
apoyo ARL 
Como le exijo a un jefe, un 
compañero o un externo 
que cumplan las reglas de 
seguridad? La importancia 
del empoderamiento. 
Seguridad en el 
trabajo 
apoyo ARL 
La seguridad como 
inversión de vida y no una 
obligación de por vida 
(cambio de mentalidad) 
Seguridad en el 
trabajo 
apoyo ARL 
Continuación cuadro 3. 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES RESPONSABLES POBLACIÓN OBJETIVO RECURSOS  
FORMACIÓN DE 
TRABAJADORES 
WORKSHOP 
El porqué de los at - 
análisis de casos de AT  
PANASA 
Seguridad en el 
trabajo 
  
TALLER 
EXPERIENCIAL 
La importancia del 
autocuidado y cuidar a 
otros (compañeros, jefes, 
familia, amigos) 
Seguridad en el 
trabajo 
apoyo ARL 
trabajadores 
(modelos de 
seguridad) 
TALLER 
EXPERIENCIAL 
Ser -modelo de seguridad 
y su efecto dominó 
Seguridad en el 
trabajo 
apoyo ARL 
trabajadores 
(modelos de 
seguridad) 
TALLER 
EXPERIENCIAL 
El peligro al acecho y 
como salvarme de él. 
Seguridad en el 
trabajo 
apoyo ARL 
TALLER 
EXPERIENCIAL 
Mi experiencia en un 
accidente de trabajo 
Trabajadores con 
at (recuperados 
efectivamente) 
  
Continuación cuadro 3. 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES RESPONSABLES POBLACIÓN OBJETIVO RECURSOS  
CAMBIO DE ROL EN 
EL PERSONAL DE 
SST 
(SUPERVISORES, 
INSPECTORES, 
VIGÍAS) 
CAPACITACIÓN 
Máquinas de producción de 
papel 
Recursos 
humanos 
seguridad en el 
trabajo 
apoyo ARL 
Personal de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
1) tiempo 
2) monetarios 
3) permisos al 
personal 
4) 
capacitadores 
externos 
Conocimiento de estructuras, 
equipos, maquinaria 
Transformación del 
supervisor de seguridad a los 
GESES (gestores de 
seguridad) 
Orientación a resultados 
Eficiencia del servicio 
Colaboración 
Pro actividad 
Manejo del estrés 
Inteligencia social 
Refuerzo de normatividad en 
SST 
Fortalecimiento en temas: 
mecánicos, químicos, 
eléctricos, maquinaria, obras 
civiles (temas relacionados al 
campo de acción) 
Manejo y solución de 
conflictos 
Técnicas de negociación 
Entrenador de entrenadores 
Fuente: elaboración propia 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Diseño de un plan de seguridad basado en el comportamiento, para los trabajadores del 
área de mantenimiento mecánico de la empresa Papeles Nacionales S.A 
 
 
Objetivos de la investigación: 
 
Desarrollar estrategias para superar en la población sujeto, comportamientos sub-estandar 
generadores de malas practicas laborales. 
Diseñar estrategias de buenas practicas laborales para la población sujeto, basadas en el 
comportamiento seguro. 
 
El Grupo de investigación conformado por los estudiantes  Juan Esteban Lopez Puerta identificado 
con la cédula de ciudadanía: 8.029.346 y Jesús Roberto Guerra Testa identificado con la cédula de 
extranjería: 351.427, y los profesores Claudia María Martinez Ortiz y Luis Fernando Cardona Mora    
de la especialización de Salud Ocupacional y Gerencia en control de riesgos de la Universidad 
Libre Seccional Pereira, vienen desarrollando el proyecto de investigación: Diseño de un plan de 
seguridad basado en el comportamiento, para los trabajadores del área de mantenimiento 
mecánico de la empresa Papeles Nacionales S.A. En este proyecto estarán participando 
aproximadamente 20 personas a las que le será aplicada una encuesta y 5 personas que se 
citarán para realizar un grupo focal, con el objetivo de que  sea suministrada información relevante 
para el desarrollo de la investigación. El estudio tendrá una duración de 15 días. 
Participación  
La insititución que Usted  representa es libre de participar o no en el estudio. Si usted decide que 
participar, se le recomienda lo siguiente: 
• Autorizar para la institución  que  usted  representa  pueda vincularse al estudio  
• Si es necesario, usted debe atender a un miembro del equipo de investigación para 
informarle previamente como transcurrirán  la entrevistas y recibir nuestro apoyo  
 
Beneficios 
Las evaluaciones son gratis. Si alguna de las evaluaciones encuentra dudas o  aspectos a discutir, 
también de forma gratuita, por un miembro del equipo o por estudiantes entrenados recibir la 
información adicional 
Riesgos 
Usted no tiene ningún riesgo con el procedimiento.  Las preguntas y en la información que se 
obtiene producto de las encuestas y/o de la información encontrada, no genera dificultad alguna de 
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la instituciones participantes, sin embargo usted puede comunicarse con nosotros para recibir la 
debida orientación en los casos necesarios. 
Confidencialidad 
La información de las evaluaciones y de la información revisada,  sólo será comentada con usted 
como representante institucional, con el fin de informar los resultados del estudio. 
Por último me comprometo a dar y/o facilitar información veraz y confiable  
 
A quien contactar 
En caso que usted quiera saber más sobre esta investigación o tenga preguntas o dudas en 
cualquier momento, puede contactar al Ingeniero Juan Esteban López Puerta, celular: 3148905508 
o al Psicologo Jesus Roberto Guerra Testa, celular: 3202113042 
Aceptación 
Por favor pregunte si tiene cualquier duda con respecto a este formato o al proyecto.  
 
 
Para constancia se firma en Pereira el día 02 de junio de 2016 
 
 
 
______________________                                                        ___________________ 
Gilma Marina Gonzalez R  Roberto Guerra Delgado 
Gerente de Recursos Humanos  Gerente de Planta 
Papeles Nacionales S.A  Papeles Nacionales S.A 
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Tiempo	en	el	cargo
Si No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
14
15
16
La	empresa	lo	ha	capacitado	para	entender	cuales	son	los	riesgos	que	tiene	usted	en	su	puesto	de	trabajo?
Las	condiciones	de	orden	y	aseo	del	lugar	de	trabajo	propician	comodidad	y	agrado	en	los	trabajadores.		*
La	empresa	mejora	las	condiciones	para	que	los	trabajadores	puedan	trabajar	seguros?
Cargo
Instrucciones:	En	estas	preguntas	usted	debe	marcar	con	una	(x)	la	respuesta	con	la	que	usted	esté	de	acuerdo.
ENCUESTA
Cuenta	usted	con	todos	los	elementos	de	proteccion	personal	para	realizar	su	labor?
Cree	usted	que	los	equipos	son	seguros	y	que	puede	trabajar	con	ellos	sin	generarle	ningun	daño?	
Cree	usted	que	el	area	es	segura	para	trabajar?
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¿Que	es	para	mi	la	salud?
¿Que	es	para	mi	la	seguridad?
¿Cuando	siento	la	necesidad	de	actuar	seguro?
La	empresa	lo	ha	capacitado	para	evaluar	los	riesgos	antes	de	realizar	una	labor?
*Sí	respondio	´´si´´	en	la	pregunta	número	5:		¿Defina	qué	acciones	se		generan	para	mantenerlas	y/o		mejorarlas?
Su	Jefe	lo		ha	felicitado	por	realizar	un	trabajo	de	forma	segura	y/o	por	usar	los	EPP	correctos	
La	empresa	lo	ha	capacitado	para	realizar	las	actividades	que	demanda	su	puesto	de	trabajo?	
La	empresa	lo	ha	capacitado	en	actividades	de	alto	riesgo	(trabajo	en	alturas,	espacio	confinado,	energias	peligrosas,	
trabajo	en	caliente)?
Su	Jefe	reconoce	el	esfuerzo	del	equipo	de	trabajo	por	realizar	las	labores	asignadas	de	manera	segura?
La	empresa	lo	incentiva	de	alguna	forma	para	trabajar	seguro?
El	coordinador	(supervisor,	jefe,	líder)	antepone	su	seguridad	a	la	produccion?	
CONDICIONES	PARA	EL	COMPORTAMIENTO	SEGURO
Datos	Generales
Edad
Anexo C. Matriz del grupo Focal 
Este anexo se encuentra en el CD adjunto 
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Este anexo se encuentra en el CD adjunto 
 
 
 
  
